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  ANNEX A: EDIFICI EXISTENT 
 
Plantes de l’edifici existent. 
- Planta Soterrani 2 
- Planta Soterrani 1 
- Planta Baixa 
- Planta Primera 
- Planta Segona 
- Planta Tercera 
- Planta Sotacoberta 
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  ANNEX B: EDIFICI PROPOSTA 
 
Plantes de l’edifici Proposta. 
- Planta Soterrani 2 
- Planta Soterrani 1 
- Planta Baixa 
- Planta Primera 
- Planta Segona 
- Planta Tercera 
- Planta Quarta 
- Planta Coberta 
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